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Melchior WATHELET 
Renseignements Généraux 
Adresse rue Nicolas Arnold, 30 
4800 PETIT-RECHAIN 
Lieu et date de naissance Petit-Rechain (Belgique), 
le 6 mars 1949 
Situation de famille 
- Marié à Janine FLAMAND, 
Assistante sociale 
- un fils, Melchior né en 1977 
Etudes 
Licencié en Droit - Université de Liège (1972) 
(la plus grande distinction) 
Licencié en Sciences Economiques 
(1974) (grande distinction) Université de Liège 
Master of Laws - Harvard University, USA (i976) 
Activités Professionnelles 
A. Universitaires 
Aspirant FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique 
(1973-1977) 
·Attaché aux services des Professeurs J. Stassart (Economie 
politique) et R. Joliet (Droit européen)de l'Université de 
Liege. 
Publications 
Pratiques concertées et comportements en oligopole. 
Le cas des matières colorantes (Revue trimestrielle de 
Droit Européen, 1975, 663-698) 
Politique de la concurrence en Belgique (Reflets et 
perspectives de la vie économique, 1979,18,3,187-201) 
Maître de Conférences à l'Université de Liège. 
Chargé de cours à l'Université catholique de Louvain-la-
Neuve (Faculté de Droit) 
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B. Politiques 
Membre de la Chambre des Représentants (depuis 1977) . 
Conseiller communal de Verviers (depuis 1977) . 
Bourgmestre de Verviers (depuis 1995). 
Fonctions gouvernementales 
Secrétaire d'Etat à l'Economie Régionale Wallonne (1980-1981). 
Ministre des Technologies Nouvelles et des Petites et 
Moyennes Entreprises, de l'Aménagement du Territoire et de 
la Forêt pour la Région Wallonne (1981-1985) . 
Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé des 
Teclmologies Nouvelles et des Relations Extérieures (1985-1988). 
Vice- Premier Ministre, Ministre de la Justice et des Classes 
Moyennes (1988-1991). 
• 
Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et des • 
Affaires Economiques (1992-1995). 
Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale (1995) . 
Divers 
Lauréat mondial des Jaycees International : trophée décerné 
par les Jeunes Chambres Economiques Internationales aux 
"f'.lost outstanding young people of the world". 
(Bogota/Colombie, novembre 1985). 
Langues : français, anglais, néerlandais 
bonne connaissance de l'allemand. 
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